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Resumen. Se indica la presencia en Galicia de Araujia sericifera planta naturaliza-
da en escasospuntos de la Península Ibérica. Se señalan también otros 18 taxones her-
borizados en el NW peninsular, comentados en orden a su interés corológico y ecológi-
co.
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Abstract. The presence of Araujia seric¡ifera in Galicia, a rare naturalized plant in
the Iberian Peninsula, is reponed. 18 taxa colected in NW Spain are also commented
in order to tbeir chorological or ecological interest.
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Alliun¡ victorialis L.
Planta ya conocida de las zonas central y occidental de la provincia
de Orense (RIGUEIRO & SILVA PANDO, 1984: 393. CASTROvIEJO, 1975: 16).
Podemos añadir una localidad interior de la Sierra de Queixa y otra en
el extremo oriental de la provincia: tramo medio del río San Gil, en las
proximidades de Casayo, en los márgenes húmedos del cauce.
Amaranthus cruentus L.
Taxón colectado en Orense: alrededores de Chandoiro (PG8753), poco
abundante en cunetas y cultivos. Las referencias gallegas que conocemos
BoL Complutensis N. 14 185-192. Edit, Universidad Complutense, 1989
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de este taxón corresponden a La Coruña (DUPONT & DUPONT, 1959: 266),
Lugo (MERINO, 1906: 565) y Orense (CARRETERO, 1979: 129).
Araujia sericifera Brot.
Fanerófito lianoide de origen suramericano naturalizado en algunos
puntos de la Península Ibérica: Cataluña (HALADA & col. 1977; CASASA-
YAS, 1984), Andalucía (Granada, Orjiva, MA). Portugal (LISE, MA) y País
Vasco (ASEGINOLAZA & col. 1985) Fig. 1.
AGENJO (1974) la cita de un jardín de Santander, pero sin hallar, al
parecer, ejemplares naturalizados. Proporciona también algunas citas de
Pontevedra (terrenos de la Misión Hiológica de Galicia y huerta de Don
Gerardo Vázquez, en la carretera de Vigo) donde se cree que se ha extin-
guido. Otras citas de Tuy y aldeas próximas, que también relaciona, pa-
Fig. 1. Datos de distribución de Araujia sericifera en la Península Ibérica. ú Re-
ferencias bibliográficas. O Herbario Jardín Botánico dc Madrid (MA). U Herbarios
Coimbra y Lisboa (COl y LISE). • Herbario Instituto Botánico de Barcelona (BC).
* Nueva cita.
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rece que deben todavía mantenerse. Por cierto, que el autor expone cu-
riosos datos sobre la atracción que ejerce sobre las mariposas muy dignos
de tener en cuenta en la polinización entomófila de plantas introducidas.
En la provincia de Orense también se encuentra asilvestrado, concre-
tamente en las proximidades de la localidad de Portomourisco, Petin
(PG5489) donde prefiere terrenos removidos y algo nitrificados. Se de-
sarrolla normalmente sobre cualquier tipo de soporte (tapias, roquedos,
árboles o arbustos) aunque también, en ausencia de éstos, puede «reptar»
por la superfice del suelo extendiéndose considerablemente.
En los años que hemos observado las condiciones de vida de esta plan-
ta, se ha visto que su floración se produce regularmente desde mediados
de julio a final de agosto, madurando sus frutos a finales del mes de oc-
tubre y noviembre.
Artemisia absinthium L.
Las únicas indicaciones que conocemos de esta planta en Galicia, son
las lucenses de MER¡NO (1906: 358). La hemos colectado en Orense: Pue-
bla de Trives, entre Vilanova y A Cotella, (PG4287), donde vive en talu-
des de carretera y márgenes de caminos. Parece tratarse de una planta ad-
venticia, pues anteriormente no aparecía en ese lugar. Tampoco existe en
los alrededores.
Asplenium ruta-muraria L.
Aunque Merino cita profusamente este taxón en casi todas las mon-
tañas orensanas y lucenses, no lo hemos encontrado en Queixa, San Ma-
mes ni El Invernadeiro, relieves a los que se refiere expresamente el cita-
do autor. El único pliego localizado en su herbario es de Humoso, lo-
calidad que corresponde al macizo de Peña Trevinca. Tampoco CASTRO-
VtEJO (1977) lo señala en el último macizo mencionado. Silva Pando (co-
municación personal) nos indicó que si es frecuente en los macizos cal-
aireos de la provincia de Lugo, lo que es coherente con las apetencias edá-
ficas del taxón. En lo que se refiere a la provincia de Orense, lo hemos
encontrado en las calizas paleozoicas de la zona oriental (Coyas PH7707).
Buxus sempervirens L.
Merino señala el boj en Galicia «adornando parques y jardines». Efec-
tivamente, es una planta muy utilizada y no sólo como ornamental. En
la comarca orensana de Trives se cultiva con frecuencia en las aldeas con
el objetivo de obtener una madera tenaz, útil para mango de herramien-
tas. También hemos podido observar esta especie en el valle inferior del
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río Eume (la Coruña), en puntos alejados de núcleos de población y en
apariencia espontánea aunque resulta difícil admitir ese origen. También
FONTQUER (1954: 228), en el mapa de distribución del boj en la Penín-
sula Ibérica, indica su presencia en la cabecera del Miño, al norte de la
provincia de Lugo.
Doronicumn carpetanum Boiss. & Reuter ex Willk.
Sin ser muy abundante, hemos visto esta planta reiteradamente en las
montañas orientales gallegas (Sierras de Aneija, Sierra del Eje, Sierra del
Caurel). Por el contrario, no hemos podido confirmar las citas que se han
dado para este territorio de D. .austriacum Jal. (MERINO, 1906: 338; BE-
LLOT& CASASECA, 1959: 237; CASTROV¡EJO, 1977: 88). Aunque la com-
plejidad de este grupo de Doranicum no está del todo resuelta, nues-
tras indicaciones concuerdan con lo expuesto por LAíNZ (1979: 46) para
el NW peninsular, así como con los avances sobre la corología ibérica de
D. carpetanum realizadas recientemente por CHACÓN (1986).
Fallopia aubertil (Louis Henry) Holub
Taxón que coloniza taludes y muros en varios puntos de la comarca
de Trives. Muy empleado como ornamental en gran parte de Galicia. En
los alrededores de Castro de Cotarones (PG3 193) es muy abundante.
Debe incorporarse al ya largo catálogo de plantas alóctonas naturalizadas
en la región gallega.
Helianthus x laetiflorus Pers.
(Helianthus rigidus x tuberosus)
Orense: Puebla de Trives (PG4388), cunetas de la carretera de Celei-
ros. No conocemos otras indicaciones de este taxón en la región, que hay
que incorporar a la lista de adventicias gallegas. IZCO & col. (1986: 132)
señalaban recientemente He/ianthus annuus L., en La Coruña.
Ipomoca purpurea Roth
Taxón de origen americano, cultivado como ornamental, que se asil-
vestra en setos y taludes en algunas fincas de los alrededores de Puebla
de Trives (PG4388). No conocemos otras referencias galaicas de esta ad-
venticia.
Melissa officinal¡s L. subsp. officinal¡s
Relativamente común en huertos y campos de cultivo entre Puebla de
Trives y Paraisás (PG4288). MERINO (1906: 201) ya aportaba una prime-
ra indicación orensana de este taxón, también como subespontáneo: «Ro--
milo prox. Viana del Bollo».
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Oenothera eritrosepala Borbás
La presencia de este taxón en las provincias occidentales gallegas ha
sido puesta de manifiesto por LA1NZ (1956; 538; 1974: 8) y RIGLEIRO &
SILVA PANDO (1984: 387), aludiendo estos últimos a su abundancia en las
latitudes bajas de la zona litoral. A medida que se avanza hacia el inte-
rior, la presencia de la planta disminuye progresivamente. Nosotros he-
mos anotado lo que podría ser el límite galaico interior para este taxón
en las proximidades de la propiatiudad de Orense, en cunetas húmedas
de la carretera de Ponferrada (NG9688). Hacia el interior de la Península
son ya muy escasa las referencias a este taxón siendo destacable la cita de
IZCO & PANGUA (1985: 377) en la provincia de Madrid.
Portulaca oleracea L. subsp. nitida Danin & H. O. Baker
Orense: Portomourisco (PG5489), en bordes de camino y cunetas ni-
trificadas. Recogemos esta localidad por no encontrar ninguna referencia
provincial concreta en la bibliografía consultada.
Silla antuninalis L.
Localmente abundante en la zona baja del río Bibey, en las proximi-
dades de Pontenovo y Casaves (PG4594). Taxón considerado por MERI-
NO (1909: 29) como vulgar en Galicia. Sin embargo, en las zonas interio-
res de la provincia de Orense es muy poco frecuente. Aparte de la refe-
rencia inconcreta de HUCH (1951: 73) no conocemos otras citas orensanas.
Serratula tinctoria L.
Hemos hallado este taxón cerca de Penapetada de Cotarones
(PG4086) en los brezales que rodean al Pico de la Escrita (macizo de Ca-
beza de Manzaneda). La monografia del género (CANTÓ, 1984) no señala
ninguna localidad orensana para esta especie. En Galicia se conoce de La
Coruña (LAíNz, 1955: 138) y Pontevedra (SILVA PANDO, 1984). RODRí-
GUEZ GRACIA (1982: 123) la señala de las «cercanías de la comarca oren-
sana» sin concretar localidad.
Sorghum halepense (L.) Pers.
A la referencia concreta y reseña histórica que CASTROVIEJO (1973:
20) realiza de esta planta, podemos añadir una localidad orensana inte-
rior: Alto de Rodicio, en la cuneta de la carretera, 830 m, no muy abun-
dante, constituyendo al parecer la primera referencia provincial.
También hemos observado este taxón, más frecuente, en algunos lin-
deros y bordes de caminos y carreteras de las cercanías de Santa Cruz (La
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Coruña). De esta provincia tampoco hemos encontrado referencias biblio-
gráficas si exceptuamos las indicaciones indirectas de Unamuno (cf CAS-
TROVIEJO Op. cit. y LAÍNz, 1956: 552>.
Symphytum officinale L.
MERINo (1906: 148), que no vio esta planta en Galicia, recoge en su
flora dos citas coruñesas de López Alonso y Gil respectivamente. Noso-
tros la hemos observado, localmente abundante, entre Raigada y Grixoa,
Viana del Hollo, (P05276). Presenta gran vitalidad sobre suelos profun-
dos y frescos, cunetas húmedas y márgenes de prados de siega. No hemos
encontrado en la bibliografía otras referencias a esta especie en la región
gallega.
Veronica montana L.
MERINO (1906: 107) aludía a este taxón como «bastante escaso» en
Galicia. Posteriormente, se han dado varias indicaciones de la planta en
las provincias costeras (BELLOT, 1951: 386; LAÍNZ, 1957: 96; 1968: 30;GÓ-
MEZ VIGIDE 1985: 372). De Orense sólo conocemos las referencias de ME-
RINO (1906: 107) en los Peares y CASTROvIEJO (1977: 70) en la Sierra del
Invernadeiro. La hemos colectado en la zona oriental de la provincia, en
el valle del río San Gil, a 1.000 m.s.m., bajo cubierta de bosque mixto
con dominancia de Betula Ce/tibet-ka Rothm. & Vase. (PG8 187).
Viola odorata L.
Taxón controvertido en cuanto a su presencia espontánea en Galicia
(LAÍNz 1967: 11). Lo hemos colectado en las calizas del oriente orensano,
Coyas (PH7707) a baja altitud, (450 m.s.m.). Aunque la semejanza de V.
a/ha Bess, y y. odorata L., plantea ciertos problemas de identificación, la
comprobación con distintos materiales de herbario nos confirman en la
idea de asignar nuestros ejemplares orensanos al taxón referido.
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